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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan dari pemasalahan
yang diangkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi last yield sukuk,
maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Secara parsial variabel nilai sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap last
yield sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk di Indonesia periode
2014-2016.
2. Secara parsial variabel rating sukuk berpengaruh signifikan terhadap last
yield sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk di Indonesia periode
2014-2016.
3. Secara parsial variabel risiko sukuk berpengaruh signifikan terhadap last yield
sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk di Indonesia periode 2014-
2016.
4. Secara parsial variabel maturitas tidak berpengaruh signifikan terhadap last
yield sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk di Indonesia periode
2014-2016.
5. Secara simultan terdapat pengaruh nilai sukuk, rating sukuk, risiko sukuk,
dan maturitas terhadap last yield sukuk pada perusahaan yang menerbitkan
sukuk di Inonesia periode 2014-2016.
6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 53,1% variasi variabel dependen
dapat dijelaskan dengan seluruh variabel independen dalam penelitian ini
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yaitu nilai sukuk, rating sukuk, risiko sukuk, dan maturitas. Sebesar 46,9%
dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
5.2 Saran
1. Penelitian ini hanya meneliti variabel nilai sukuk, rating sukuk, risiko sukuk
dan maturitas terhadap last yield sukuk korporasi di Indonesia. Masih banyak
variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat yield yang diterima investor.
Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan ruang lingkup
yang lebih luas.
2. Penelitian ini hanya meneliti faktor-faktor internal perusahaan yang
mempengaruhi last yield sukuk. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat
menambahkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi last yield sukuk.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah periode penelitian dan jumlah
sampel penelitian.
